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  Lecture des parametres d’ecoulement
  Lecture du maillage




  Lecture des parametres genetiques





Appliquer selection, croisement et mutation
Modification de l’adaptation des individus
Decodage des nouveaux individus
  Decodage de la population initiale




Calcul d’ecoulement sur le meilleur individu
Remaillage
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